





























および 8の字コイルを使用し，TMS neuro navigationを基
に左一次運動野手指領域に磁気刺激を行い，右第一背側骨格
筋よりMEPを記録した．磁気刺激強度は安静時に 1 mVの














































stimulus parameters and the effects of hyperpolarization 
on the induction of long-term potentiation in the cat motor 
cortex，Exp Brain Res，87：295-302，1991． 
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